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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta 
Pasal 1 
1.	 Hak	 Cipta	 adalah	 hak	 eksklusif	 pencipta	 yang	 timbul	 secara	 otomatis	 berdasarkan	 prinsip	
deklaratif	setelah	suatu	ciptaan	diwujudkan	dalam	bentuk	nyata	tanpa	mengurangi	pembatasan	
sesuai	dengan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan.	
Ketentuan Pidana 
Pasal 113 
1.	 Setiap	 Orang	 yang	 dengan	 tanpa	 hak	 melakukan	 pelanggaran	 hak	 ekonomi	 sebagaimana	
dimaksud	 dalam	 Pasal	 9	 ayat	 (1)	 huruf	 I	 untuk	 Penggunaan	 Secara	 Komersial	 dipidana	
dengan	pidana	penjara	paling	lama	1	(satu)	tahun	dan	/	atau	pidana	denda	paling	banyak	Rp.	
100.000.000,00	(seratus	juta	rupiah).	
2.	 Setiap	Orang	yang	dengan	tanpa	hak	dan	/	atau	tanpa	izin	Pencipta	atau	pemegang	Hak	Cipta	
melakukan	 pelanggaran	 hak	 ekonomi	 Pencipta	 sebagaimana	 dimaksud	 dalam	 Pasal	 9	 ayat	
(1)	huruf	c,	huruf	d,	huruf	f,	dan	/	atau	huruf	h	untuk	Penggunaan	Secara	Komersial	dipidana	
dengan	pidana	penjara	paling	 lama	3	(tiga)	tahun	dan	/	atau	pidana	denda	paling	banyak	Rp.	
500.000.000,00	(lima	ratus	juta	rupiah).
Hak Cipta pada Penulis. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang : 
Dilarang	mengutip	atau	memperbanyak	sebagian	atau	seluruh	isi	buku	ini	tanpa	izin	tertulis	dari	
penerbit.
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kata Pengantar
Buku	 ajar	 “Pengantar	 Ilmu	 Peternakan”	 ini	 merupakan	terbitan	pertama	dari	penulis.	Karena	keterbatasan	buku-
buku	kepustakaan	yang	ada	di	perpustakaan,	maka	buku	ajar	ini	
kami	terbitkan	agar	dapat	dipakai	pegangan	oleh	mahasiswa.
Pada	penerbitan	ini,	peranan	ternak	bagi	kehidupan	manusia	
diuraikan	 lebih	mendalam	dibandingkan	bab-bab	 lainnya,	 serta	
istilah	dalam	peternakan	dibuat	secara	sistematis.
Penulis	menyadari	dalam	buku	ajar	ini	masih	banyak	terdapat	
kekuarangan-kekurangan,	untuk	itu	segala	kritik,	diterima	dengan	
hati	terbuka,	guna	kesempurnaan	buku	ajar	ini	dimasa	yang	akan	
datang.
Pada	 	 kesempatan	 	 ini	 kami	 menyampaikan	 	 terimakasih	
kepada	 semua	 pihak	 yang	 telah	 membantu	 kelancaran	
penyusunan	 buku	 ajar	 ini	 dan	harapan	 kami	 semoga	 informasi	
segala	sesuatu	yang	bersangkutan	dengan	usaha	manusia	untuk	
beternak	 atau	 mengusahakan	 peternakan	 dari	 berbagai	 jenis	
hewan,		yang	tertuang	dalam	buku	ajar	ini	dapat	bermanfaat.
                
	Denpasar,	7	April	2018
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